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Erf ahrungen mit Gelofusine. einer modifizierten 
Gelatin！りsungals Perf usa t 
bei verstarkter Hamodilutionsperfusion 
van 
TosHIHIKO BAN und NORIKAZU TATSUTA 
λus 
der Abtcilung der Kard1<,vaskularen Chirurgie, Tenri-Krankenhaus 
(Direktor : Dr TosHIHIRA Y人'1AMOTO〕
Y ORIN ORI HIKASA 
der I. chirurgischen Universitatsklinik Kyoto 
(Direktor : .Prof. Dr. CHUJI KrMURA) 
Bei S~ Patienten wurden offene Herzoperationen in verstarkten Hamodilutionsper-
fusionen durchgefiihrt, bei denen Gelofusine, eine modifizierte Gelatinlosungen als Per-
fusat benutzt wurden. Bei solchen Perfusionen betrug die Hamatokritswert im allgem-
einen 20 25% wahrend des Bypass. Nach dem Bypass wurde eine totale Oxygenatorrein-
fusion durchgefiihrt, um dadurch eine Einsparung des zu benutzenden Bluts zu ermbglichen. 
Zwar ist Gelofusine eine Art van Kolloidlosung, steht sie an ihrer Ausscheidung in Harn 
nicht der van Kristallaid-losung nach. Mit A nwendung van Diuretika und βStimulant 
unmittelbar nach Ende des Bypass kannte man das in Herz-Lungen-Maschine gebliebene 
verdtinnte Blut zur Ganze in kurzer Zeitspanne zuri.ickinfundieren, was besanders bei 
kleinen Kindern eine羽Tasserbelastungvan ,10-45 cc/kg bedeutet. Nach dem Bypass war 
Serumkaliumspiegel herabgesetzt, denn Gelafusine kein Kalium enthalt, was aber durch 
Hinzugabe van S 10 mAq/L Kalium verhtitet wurde・ Sanstwurden die ¥! eranderungen 
des Serumhamaglabins, van Serumeiweiss und van Serumaminasaurenspiegel untersucht. 
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い使用血液の節減l乙努めた． この間 mannitol, lasix 
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には~－globu l ine の増加がみられており ， よ記の sharp
を分画は denaturateした蛋白であろうと思われる．
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